Receipt from the account of John Plimpton Green bought of Whittelsey & Robertson by unknown

Account of Dr. J. P. Green
April 15, 1843
[John P. Green Mss. – MS.]
“FOR CHINA”
New York April 15. 1843
Dr. J. P. Green --------------------------------------
Bought of Whittelsey & Robertson
Wholesale Druggists No 80 Water Street
6 oz Sul Quinine @ 18/ 13 50
2 “ “ Morphine “ 22/- 5 50
6 “ Iodine “ 2/6 1 87
½ tt Plur Ipecac bottle 9¢ “ 8/- 59
1 “ Calomel “ 6¢ “ 15/- 1 94
4 oz Red Precipitate “ 3¢ “ 1/- 53
2 “ Corros Sublimate “ 3¢ “ 1/- 28
1 tt Unjuint Hydr. port pot 6¢ “ 8/- 1 6
1 ¼ oz Lunar Caustic Vial 3¢ “ 8/- 1 28
¼ tt Ext Hyosayamus pot 6¢ “ 20/- 69
¼ “ “ Conium Mac do 6¢ “ 8/. 31
1 “ Sponge Med “ 3/6 44
1 oz Plon Bensoin bottle 6¢ “ 4/. 56
2 tt Plur Acid Tart c “ 5/- 1 25
2 “ Do S. Carb. Soda “ 1/6 38
2 oz Creulus[?] Indicies “ 3¢ 6
½ tt Blister Plastic “ 7/- 44
5 yrds Spc? Adhes. do Can 3/ “ 2/b 1 94
1 oz Gl [sic] Lemon Vial 34 “ 1/b 22
1 “ “ Cinnamon do 34 “ 1/b 22
1 “ “ Menth pif[?] d 34 “ 1/b 21
2 bottles Groton Oil “ 2/- 50
4 oz Plur Tart Antimony bottle 6¢ “ %6 31
1 Syringe 4 oz “ 3/- 38
1 do 6 oz “ 3/6 44
½ doz Dr pp “ 5/- 31
2 Tooth Brushes “ 1/- 25
4 Boxes Blacking “ %b 25
2 Vials Red Ink “ %b 25
2 Sticks Sealing Wax “ [Ms. illegible] 12
½ tt Rnd[?] Squils “ 1/- 6
2 Boxes Sudlitz Powder “ 2/6 63
½ doz Lur[?] Pills “ 12/- 75
¼ “ Wrights do “ 18/- 56
Box 3/. 37
$3845
